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ABSTRAK
ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman
tambahan lain pada bayi usia 0-6 bulan. Namun kenyataannya masih banyak ibu
yang tidak memberikan ASI eksklusif pada anaknya dengan alasan sibuk bekerja.
Tujuan dari penelitian ini menganalisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif
dengan perkembangan anak usia 6-12 bulan di Kedungboto RT 17RW 03 Taman
Sidoarjo.
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancang bangun cross sectional.
Populasi seluruh ibu yang memiliki anak usia 6-12 bulan dan anaknya sebesar 28
responden, sampel sebesar 26 responden diambil secara simple random sampling.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi dengan formulir DDST.
Pengolahan data meliputi editing, coding, entry data, cleaning, dan tabulating.
Analisis data menggunakan uji statistik Mann-Whitney dengan nilai kemaknaan
α0,05.
Analisis statistik dengan Mann-Whitney didapatkan 0,022α0,05, yang
artinya H0 ditolak sehingga ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan
perkembangan anak usia 6-12 bulan di Kedungboto RT 17 RW 03 Taman
Sidoarjo.
Simpulan pemberian ASI eksklusif yang adekuat akan mengoptimalkan
perkembangan anak dalam kategori normal sesuai dengan usianya. Diharapkan
para ibu dapat memberikan ASI eksklusif meskipun ibu sibuk bekerja, dan selalu
memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Sehingga dapat tercipta generasi baru
yang berkualittas.
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